




STUDIAGIHAN KUALITAS AIR TANAH DEDAS
DERDASARKANTIPE PENGGUNAANLAHAN PERSAWAHAN
















non irigasidantambakikan.Perbedaanini didasarkanpadaduatipe "hydrochemical"yaituF2-











































































































































jumlah Na+,K+dan Mg2+(Meq/l) untuk
kontribusia rlautsebagaikelas(Lampiran1,2,3
dan4).Caraperolehanilaiuntukklasifikasi


































































































1. Perubahan komposisi tipe kesadahan


































minumkarenadi atas0,3 mg/l. Apabila
























sebagaiberikut: Ca(HCO)2(4): MgCI/4) >






































































dornestik. Jadi, hasil penelitian ini
rnenghindikasikanbahwa danyapolaagihan
Stasiun Tlpe Tipe Subtipe Kelas Klasifikasi Keterangan
utama Tlpekimiawi
1 F 0 CaMix - FO-CaMix- tawar
2 F 0 CaMix - FO-Camix- tawar
3 F 1 Ca(HC03)2 + F1-Ca(HC03)2+ tawar
4 F 2 Ca(HC03)2 - F2-Ca(HC03)2- tawar
5 F 2 Ca(HC03)2 + F2-Ca(HC03)2- tawar
6 F 2 NaMix + F2-NaMix+ tawar
7 8 1 CaCI2 - b1-CaCI2- payau
8 8 2 MgCI2 - b2-MgCI2- payau
9 8 1 MgCI2 - b1-MgCI2- payau
10 8 2 Ca(HC03)2 + 82- Ca(HC03)2- payau-asin
11 8 1 MgCI2 - b1-MgCI2- payau
12 8 2 CaCI2 - b2-CaCI2- payau
13 8 2 CaCI2 - 82-CaCI2- payau-asin
14 8 2 MgCI2 . 82-MgCI2- payau-asin
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No. Parameter Stasiun StasiunPenelitian(Sawah) BML1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Kekeruhan FTU 0,58 0,52 0,50 0,50 0,44 0,36 0,44 0,43 11 25
2. CaC03 moll 27,4 27,4 43,8 109 104 65.7 60,3 104 38,3 100
3. Ca2+ mg/l 8,8 10,9 4,4 41,6 24,1 13,2 17,5 10,9 4,4
4. M02+ moll 1,3 0,1 7,9 12 10,6 7,9 4,0 18,7 6,6
5. Na+ mg/l 6,4 5,2 4,1 4,4 15 12,3 5,6 6,4 4,4
6. K+ mg/l 1 6 0,7 0,8 1,3 2,4 0,8 0,8 0,9 0,8
7. Fe total moll 0,36 0,02 0,64 0,28 0,12 0,04 0,96 0,40 0,20 0,3
8. NO'3 mg/l 0,0 2 0,0 2 20 14 4 10 2 10
9. cr mg/l 19,8 13,8 17,8 17,8 39,6 31,6 500 500 500 600
10. S04' mg/l 11 11 10,7 17 18,7 14,0 16,8 12,7 11,5
11. HC03' mg/l 38,1 30,5 15,2 114 38,1 57,1 45,7 22,8 22,8
12. col' mg/l 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. BOD mg/l 0,43 0,66 0,80 0,14 1,70 1,13 0,99 0,86 0,42
14. COD moll 6,3 4,7 49 6,6 32 2,8 5,0 5,0 66
No. Parameter Stasiun StasiunPenelitian(Tambak)' BML
10 11 12 13 14 15
1. Kekeruhan FTU 8 0,84 0,94 9,2 47 0,80 25
2. CaC03 mg/l 60,3 38,3 49,3 104 54,7 5200 100
3. Ca2+ moll 8,8 4,4 41,6 39,5 4,4 437
4. M02+ mg/l 9,3 6,5 0,0 1,3 10,6 996
5. Na+ moll 12,6 7,4 3,5 18,7 11,8 3680
6. K+ mg/l 1,5 0,6 0,00 0,1 3,0 230
7. Fe total moll 0,08 0,02 0,10 0,40 2,8 1,08 0,3
8. NO'3 mg/l 12 4 2 2 2 2 10
9. cr moll 1000 500 500 1500 1000 12000 600
10. S04' mg/l 16,1 16,1 16,1 16,1 17 25,5
11. HC03' moll 11.4 15,2 45,7 91,4 11,4 87,6
12. col' mg/l 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. BOD mg/l 0,71 0,85 0,71 1,13 1,41 0,14










No. TipeUlama Kode KandunaanCI (Mall)
1. Air lawar(fresh) F <150
2. Air lawar-payau(fresh-brackish) f 150-300
3. Air payau(brackish) b 300-103
4. Air payau-asin(brackish-salt) B 103_104
5. Air asin(salt) S 104_2.104
6. Air laul(Hipersaline) H >2.104




2. Lunak 0 0,5-1
3. Agaklunak 1 1 - 2
4. Keras 2 2-4
5. Sangal keras 3 4-8
6. Luarbiasakeras 4 8 - 16
7. Luarbiasakeras 5 16- 32
8. Luarbiasakeras 6 32-64
9. Luarbiasakeras 7 64 - 128
10. Luarbiasakeras 8 128- 256
11. Luarbiasakeras 9 >256
No. Tipe Urutan Kondisi (meg/J)
1. NaCI (Na+K+NH3)>Y2D<;(Na+K)>NH3;Na>K; CI >!a
2. NaS03 SepertiNaCl,jika(S03+N03+N02)>%!a; S03 >(N03+N02)
3. NaHC03 SepertiNaCl,jika(HC03+C03)>Y2!a; HC03>C03
4. NaMix SepertiNaCl,jikaCI dan(S03+N03+N02)dan(HC03+C03)<%!a
5. KN03 SepertiNaCl,jikaK :;::Na;(S03+N03+NO)>%!a; (N03+N02)):;::S03
6. NH3S03 SepertiNaS03,jikaNH3:;::Na +K
7. CaCI (Na+K+NH3)5 Y2rK; (Ca+Mg)>(AI+H+Fe+Mn);Ca >Mg;CI >% !a
8. CaS03 SeperiCaCI,jika(S03+N03+N02)>Y2!a; S03 >(N03+N02)
9. CaN03 SepertiCaS03,jika(N03+N02):;::S03
10. CaHC03 SepertiCae!,jika(HC03+C03)>Y2!a; HC03>C03
11. CaMix SepertiCaCI,jikaCI dan(S03+N03+N02)dan(HC03+C03)<% !a
12. MgCI SepertiCaCl,jikaMg :;::Ca
13. MgHC03 SepertiCaHC03,jikaMg:;::Ca
14. MgMix SepertiCaMix,jika:;::Ca
15. AIS03 (Na+K+NH3)5 Y2!a; S03 >(Ca+Mg);(AI+H):;::(Fe+Mn);AI >H; (S03+N03+N02)
>Y2!a; S03 >(N03+N02)
16. FeS03 SepertiAIS03,jika(Fe+Mn)>(AI+H)danFe >Mn
